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MOTTO  
Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan  
(Q.S. Al-Baqarah: 148). 
 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya  
bersama kesulitan itu ada kemudahan  
(QS. Al-Insyirah 5-6). 
 
Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada  
di antara kedua-nya dengan sia-sia  
(Q.S. Sad ayat 27). 
 
Tiada harta lebih berharga daripada akal, tiada kesendirian lebih sepi daripada keangkuhan, 
tiada harta warisan lebih besar daripada pendidikan, tiada  
dukungan lebih baik daripada nasihat yang tulus  
(Ali bin Abi Thalib). 
 
Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia  
(HR. Thabrani dan Daruquthni). 
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Eka Novarina. 2013. Jenis-jenis Pertanyaan yang Diajukan Guru Berdasarkan 
Maksud dan Taksonomi Bloom dalam Kegiatan Pembelajaran Matematika 
Kelas X di SMA Negeri 1 Purworejo. TESIS. Pembimbing I: Dr. Imam Sujadi, 
M.Si., Pembimbing II: Drs. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D. Program Studi 
Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan: (1) jenis-jenis pertanyaan 
yang diajukan guru berdasarkan maksud dan Taksonomi Bloom dalam kegiatan 
pendahuluan, (2) jenis-jenis pertanyaan yang diajukan guru berdasarkan maksud 
dan Taksonomi Bloom dalam kegiatan inti, (3) jenis-jenis pertanyaan yang 
diajukan guru berdasarkan maksud dan Taksonomi Bloom dalam kegiatan 
penutup. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus. Subjek utama 
dalam penelitian ini adalah satu orang guru matematika kelas X SMA Negeri 1 
Purworejo. Sementara itu, subjek bantu dalam penelitian ini adalah tiga orang 
siswa kelas X SMA Negeri 1 Purworejo. Pemilihan subjek dilakukan dengan 
menggunakan purposive sampling. Data primer pada penelitian ini berupa 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru dalam kegiatan pembelajaran. 
Sedangkan data pendukung berupa pernyataan-pernyataan di dalam wawancara 
terkait pertanyaan yang diajukan guru. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 
observasi partisipatif pasif. Pengambilan data dengan merekam menggunakan 
handycam dilakukan sebanyak 8 kali, sehingga dihasilkan 8 rekaman kegiatan 
pembelajaran pada waktu yang berbeda-beda. Dari 8 rekaman tersebut selanjutnya 
dipilih 4 rekaman yang memberikan data terlengkap untuk selanjutnya dianalisis 
secara mendalam. Pengambilan data pendukung dilakukan dengan melakukan 
wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview) yang direkam menggunakan 
alat perekam handycam. Proses analisis data dimulai dengan mengkaji seluruh 
data yang tersedia dari rekaman kegiatan pembelajaran dan hasil wawancara. 
Penelitian ini mengikuti tiga tahapan analisis data kualitatif sebagaimana 
digariskan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan software Nvivo sebagai alat bantu 
dalam mereduksi data. Uji credibility dalam penelitian ini dilaksanakan dengan 
member check. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. (1) Jenis pertanyaan 
berdasarkan maksud yang diajukan guru pada setiap pertemuan dalam kegiatan 
pendahuluan adalah pertanyaan mengarahkan atau menuntun dan pertanyaan 
menggali. Guru hanya sesekali mengajukan pertanyaan retoris. Jenis pertanyaan 
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berdasarkan maksud yang paling banyak diajukan guru dalam kegiatan 
pendahuluan adalah pertanyaan mengarahkan atau menuntun. Jenis pertanyaan 
berdasarkan Taksonomi Bloom yang diajukan guru pada setiap pertemuan dalam 
kegiatan pendahuluan adalah pertanyaan pengetahuan dan pertanyaan penerapan. 
Guru hanya sesekali mengajukan pertanyaan pemahaman dan pertanyaan analisis. 
Jenis pertanyaan berdasarkan Taksonomi Bloom yang paling banyak diajukan 
guru dalam kegiatan pendahuluan adalah pertanyaan pengetahuan. (2) Jenis 
pertanyaan berdasarkan maksud yang diajukan guru pada setiap pertemuan dalam 
kegiatan inti adalah pertanyaan retoris, pertanyaan mengarahkan atau menuntun, 
dan pertanyaan menggali. Guru hanya sesekali mengajukan pertanyaan 
permintaan. Jenis pertanyaan berdasarkan maksud yang paling banyak diajukan 
guru dalam kegiatan inti adalah pertanyaan retoris. Jenis pertanyaan berdasarkan 
Taksonomi Bloom yang diajukan guru pada setiap pertemuan dalam kegiatan inti 
adalah pertanyaan pengetahuan, pertanyaan pemahaman, pertanyaan aplikasi, dan 
pertanyaan analisis. Guru hanya sesekali mengajukan pertanyaan sintesis dan 
pertanyaan evaluasi. Jenis pertanyaan berdasarkan Taksonomi Bloom yang paling 
banyak diajukan guru dalam kegiatan inti adalah pertanyaan pengetahuan. (3) 
Jenis pertanyaan berdasarkan maksud yang diajukan guru dalam kegiatan penutup 
adalah pertanyaan retoris dan pertanyaan mengarahkan atau menuntun. Jenis 
pertanyaan berdasarkan maksud yang paling banyak diajukan guru dalam kegiatan 
penutup adalah pertanyaan retoris. Jenis pertanyaan berdasarkan Taksonomi 
Bloom yang diajukan guru dalam kegiatan penutup adalah pertanyaan 
pengetahuan, pertanyaan aplikasi, dan pertanyaan analisis. Jenis pertanyaan 
berdasarkan Taksonomi Bloom yang paling banyak diajukan guru dalam kegiatan 
penutup adalah pertanyaan pengetahuan. 
 
 
Kata kunci: jenis-jenis pertanyaan, pertanyaan berdasarkan maksud, pertanyaan 
berdasarkan Taksonomi Bloom, pembelajaran matematika 
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Eka Novarina. 2013. Types of Teacher Asked Questions Objectives and Bloom's 
Taxonomy Based Teaching and Learning Mathematics in Tenth Grade in SMA 
Negeri 1 Purworejo. Thesis. First Counselor: Dr. Imam Sujadi, M.Si., Second 
Counselor: Drs. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D. Mathematics Education 
Study Program, Postgraduate Program, Surakarta Sebelas Maret University. 
 
ABSTRACT 
 
 
This research aimed to describe: (1) the types of questions that were given 
by the teachers based on purpose and Bloom’s Taxonomy in teaching learning in 
pre activity, (2) the types of questions that were given by the teachers based on 
purpose and Bloom’s Taxonomy in teaching learning in while activity; (3) the 
types of questions that were given by the teachers based on purpose and Bloom’s 
Taxonomy in teaching learning in post activity. 
Type of the research was a qualitative case study research. The main subject 
of this research was one of mathematics teachers. While the supporting subject in 
this research were three students in the      grade of SMAN 1 Purworejo. The 
subjects of this research were taken by using the purposive sampling. The subject 
of this research were taken by using purposive sampling. Primary data of this 
research of were questions given by the teacher in the teaching learning activity. 
While supporting data were the questions in the interview related to the questions 
given by the teacher to the students. In this research, the researcher applied 
passive participative observation. Data taking used handycam to record the 
teaching-learning processes. This was done eight times so there were eight 
recordings with eight different times. From those eight recordings, the researcher 
chose four most complete recordings to give complete data to analyze thoroughly. 
Supporting data taking was done by the researcher using semistructure interview 
that was recorded using handycam. Analyzing data process started with studying 
all data available from teaching learning recordings and interview result. This 
research applied three-phase qualitative data analysis as formulated by Miles and 
Huberman, data reduction, data serving, and conclusion. The researcher used 
Nvivo software as supporting equipment to reduce data. Credibility test in this 
research was done using member check. 
The results of this research showed as follows. (1) Type of the question 
based on purpose that was always given by the teacher in pre activity were 
prompting question and probing question. The teacher only once gave rhetorical 
question. Type of question based on purpose in pre activity which is the most 
frequently asked by the teacher is prompting question. Type of question based on 
Bloom’s Taxonomy that was often given by the teacher in pre activity were 
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knowledge question and application question. The teacher only once gave 
comprehension question and analysis question. Type of question based on 
Bloom’s Taxonomy in pre activity which is the most frequently asked by the 
teacher is knowledge question. (2) Type of question based on purpose that was 
always given by the teacher in while activity were rhetorical question, prompting 
question, and probing question. The teacher only once gave compliance question. 
Type of question based on purpose in while activity which is the most frequently 
asked by the teacher is rhetorical question. Type of question based on Bloom’s 
Taxonomy that was often given by the teacher in while activity were knowledge 
question, comprehension question, application question, and analysis question. 
The teacher only once gave synthesis question and evaluation question. Type of 
question based on Bloom’s Taxonomy in while activity which is the most 
frequently asked by the teacher is knowledge question. (3) Type of question based 
on purpose that was given by the teacher in post activity was rhetorical question 
and prompting question. Type of question based on purpose in post activity which 
is the most frequently asked by the teacher is rhetorical question. Type of question 
based on Bloom’s Taxonomy that was given by the teacher in post activity were 
knowledge question, application question, and analysis question. Type of question 
based on Bloom’s Taxonomy in post activity which is the most frequently asked 
by the teacher is knowledge question. 
 
Keywords: the type of questions, questions based on intent, the question based on 
Bloom's Taxonomy, learning mathematics 
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